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Wpodziemiach 
naszych miast i wsi 
Miejsca ukryte przed wzrokiem i trudnodostępne 
zawsze budziły zaciekawienie i stawały się tłem 
legend. Legendy o is tn ie jących w przeszłośc i 
lochach miejskich związane są z każdym miastem 
o kilkusetletniej tradycji. 
Obiekty skryte pod ziemią towarzyszą nam od wie-ków. Należą do nich zarówno stare szyby kopal-niane, piwnice - magazyny oraz budowle o charak-
terze militarnym. Podziemia należą do ciekawszych atrakcji 
turystycznych. Znane nie tylko w Polsce są piwnice Opato-
wa, Sandomierza czy 1 .ublina. 
Warto wiedzieć jednak, że i nasz region skrywa wiele 
podziemnych tajemnic. Zarówno z odległej jak i stosunko-
wo bliskiej przeszłości. Siedlce to miasto, w którym przez 
wieki przeważała zabudowa drewniana, a to co było muro-
wane i tak kilkakrotnie stawało się pastwą płomieni. Olbrzy-
mie pożary rujnowały miasto kilkukrotnie. 
Czego nie strawił w XIX w. ogień dokonały zniszczenia 
wojenne podczas II wojny światowej zarówno w 1939 jak i 
1944 roku. Dlatego też do dziś pozostało niewiele zabytko-
wych budynków. Niemal wszystkie związane są z okresem 
największej świetności miasta, czyli z czasami księżnej Alek-
sandry Ogińskiej, z każdym związana jest legenda o podzie-
miach. Przykładowo podziemia mają prowadzić od Pałacu 
Ogińskich do Starego Kościoła i od Starego Kościoła do 
Ratusza zwanego Jackiem, lub... jak chce inna legenda od 
ratusza do kaplicy grobowej księżnej Aleksandry Ogińskiej. 
Skąd biorą się takie informacje, które niektórzy z siedl-
czan powtarzają jako pewnik? Po pierwsze pod każdym z 
tych budynków istniały rozległe piwnice", w których trzy 
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mano zapasy a część z nich prowadziła poza obszar funda-
mentów, po drugie mało kto w nich był, a to co nieznane 
powoduje domysły!, po trzecie niewykluczone jest, że takie 
przejścia rzeczywiście kiedyś istniały. 
Kolejną miejscowością, z którą związana jest legenda 
o podziemnym korytarzu mającym mieć długość aż kilku 
kilometrów jest Korczew. Tunel miałby prowadzić spod 
budynku zwanego Syberią pod dnem rzeki Bug aż do Dro-
hiczyna. Widząc jak wygląda dziś problem z budową war-
szawskiego metra, opowieści o nim można „między bajki 
włożyć", choć niewykluczone że w Korczewie znajdowały 
się obszerne i wielopoziomowe piwnice, co było zresztą 
normą w majątkach ziemiańskich w dawnych wiekach. 
W czasach, gdy nie istniały lodówki trzeba było przetrzymy-
wać żywność i napoje. Dlatego z każdym dworem związane 
są legend}- o nieznanych dziś podziemiach. 
Inną miejscowością, w której piwnice-lochy o budzącym 
wciąż nowe hipotezy przeznaczeniu widoczne są do dziś są 
Patrykozy. Podziemia, miały też wszystkie stare kościoły. Ich 
obecność wiąże sie z praktyką pochówku przede wszystkim 
duchownych i dobroczyńców parafii w kryptach znajdują-
cych się pod podłogą poszczególnych świątyń. Dopiero w 
XIX w. ograniczono ilość pochówków w kościołach, co nie 
znaczy, że nadal się one nie zdarzają. Takie odrestaurowane 
dziś podziemia, będące dziś atrakcją turystyczną dla ludzi o 
„mocnych nerwach" znajdują się w kościele poreformackim 
w Węgrowie. Prawdziwe loch}-, w których przed wiekami 
trzymano więźniów zachowały się zaś na Zamku w Liwie. 
To, co przed laty uważano za normalne, czyli obszerne 
piwnice, dziś budzi zaciekawienie i domysły. Za kilkanaście 
czy kilkaset lat podobne domysły będą budzić chociażby 
schrony z okresu „zimnej wojny" znajdujące się na terenie 
PKP w Siedlcach, jakich kilka zachowało się do dziś (nie-
stet)- w bardzo złym stanie technicznym), czy podziemny 
łącznik (tunel) łączący Szpital Wojewódzki przy ul. Ponia-
towskiego z budynkiem przy ul. Bema. Spore zaskoczenie u 
niezorientowanych wywołać mogą także tunele kanalizacji 
ściekowej znajdujące się na terenie kolejowym wybudowane 
z cegły i przypominające do złudzenia przejścia używane 
podczas powstańców warszawskich. 
Schrony przed II wojną światową znajdowały się tak-
że pod kilkoma obiektami w Siedlcach, m.in. pod siedzibą 
Wojskowej Komendy Uzupełnień czy więzieniem, a po II 
wojnie jeden z nich w3Tbudowano (podobno) pod siedzibą 
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